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Az említett gondok megoldásában segít, ha a biztos ismereteket nyújtó, jó hagyomá-
nyos oktatás esetén is beépülnek más stílus elemei a tanítási gyakorlatba. Ilyen lehet a
problémaorientált oktatás szellemében készült feladatcsoportok beiktatása, például meg-
felelõen szerkesztett feladatlap segítségével.
A tapasztalatok felvetik a kérdést, hogy azonos matematikai tartalom mellett mennyi-
re befolyásolja a helyes megoldás elkészítését a megfogalmazás. Ha a tartalom jó meg-
oldását akarjuk „mérni”, akkor a szövegben arra kell törekedni, hogy az a tanulók szá-
mára minél érthetõbb legyen, hiszen a megfogalmazás megértésének nehézségei eleve
gátolhatják a helyes megoldást. Szokatlan tartalmú feladatok esetében ezt különösen ne-
héz elérni. (Természetesen más a helyzet, ha a valamilyen szempont alapján készített
megfogalmazás megértését is vizsgálni akarjuk.) Ez a probléma azonban a nemzetközi
felmérések esetében is megjelenik, amelyekben a tanulók számukra szokatlan szövege-
zésû feladatokkal is találkoznak.
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A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése az 1993-as
Közoktatási törvény óta a speciális oktatás választható alternatívája
hazánkban. Maga a „sajátos nevelési igény” fogalma a korábban
használatos „fogyatékos” terminust váltotta fel mind a szaknyelvben,
mind a jogszabályok szóhasználatában. Ez azonban korántsem csak
játék a szavakkal.
Az új terminológia megváltozott megközelítést is tükröz. A korábbi deficitorientált,statikus állapotot jelölõ fogalom helyébe az egyén és a környezet viszonyát is fi-gyelembe vevõ, a pedagógiai modell szolgálatába állítható elnevezés lépett, mely
lehetõséget teremtett arra, hogy a korábbinál szélesebb populáció számára ismerjék el a
pedagógiai és gyógypedagógiai többlettámogatások szükségességét. Az érvényben levõ
közoktatási törvény alapján sajátos nevelési igényû: a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-
fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, valamint a pszichés fejlõdés zavarai miatt a
nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermek/tanuló (KTv.
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121. §). Bár a Közoktatási törvény e paragrafusát érintõ 2006-os változtatás a pszichés
fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
gyermekek csoportját tovább differenciálta, alapjaiban nem változtatta meg a sajátos ne-
velési igény kategóriájába tartozó gyermekek körét. A 2005/2006-os tanév adatai szerint
a közoktatásban résztvevõk száma (óvoda, általános és középiskola) 1.758.000 fõ volt,
közülük a sajátos nevelési igényû tanulók száma 78.365 fõ (4.5 százalék) (forrás: OKM).
A sajátos nevelési igényû gyermekek korábban többnyire sérülésspecifikusan létreho-
zott speciális intézményrendszerben, szegregáltan teljesítették tankötelezettségüket. Az
elmúlt évtizedben erõteljesen növekedett az integráció aránya, mely napjainkban a sajá-
tos nevelési igényû gyermekek, tanulók több, mint 50 százalékát érinti.
Az integrált oktatás-nevelés leggyakrabban hangoztatott elõnyei a sajátos nevelési igé-
nyû gyermekekkel kapcsolatosak, mint például a késõbbi társadalmi integráció meg-
könnyítése, megfelelés a magasabb követelményeknek, illetve a reális énkép, önértéke-
lés kialakulásának elõsegítése. Kevesebb figyelem irányul a befogadó közösségekre,
azokra a hatásokra, melyek a sajátos nevelési igényû gyermekek jelenléte nyomán, a
mindennapi együttélés és a közvetlen ta-
pasztalatszerzés révén állnak elõ. „A tole-
ranciát tanulni kell” – mondja Ligeti
(2001). Nem születünk empatikusnak, kör-
nyezetünkkel szemben elfogadónak. Az
empátiás készség fejlõdéstörténete a növek-
võ gyerekkortól kezdve a társkapcsolatok
fejlõdésén át zajlik (Buda, 1998a, 140.). Az
integrált nevelési helyzet kitágítja a gyer-
mekek empátiás tapasztalatszerzési lehetõ-
ségeit, a személyesség révén együttérzésre,
elfogadásra, toleranciára tanít. Gyakorib-
bak a természetes segítségnyújtást igénylõ
helyzetek, melyek megoldása nem függet-
len a másik ember helyzetébe való beleélés
képességétõl, szempontjainak átvételétõl.
Az integráció tehát egy sor olyan tapaszta-
latot kínál fel természetes módon a minden-
napokban, melyeket tudatos pedagógiai
helyzetteremtéssel csak nehézkesen és né-
hol mesterkélten idézhetünk elõ, annak érdekében, hogy növendékeink közelebb kerül-
jenek az empatikus, elfogadó, segítõkész ember eszményéhez. Triviálisnak tûnhet, de a
felnövekvõ nemzedéknek a korábbinál jóval nagyobb szüksége lehet ilyen irányú kom-
petenciákra, tekintettel a népesség egyre növekvõ kulturális sokféleségére, a kulturális
diverzitásban rejlõ kihívásokra és lehetõségekre, az együttmûködés mind nagyobb ará-
nyú szükségességére, melyeknek alapja a másik ember tisztelete és szempontjainak elfo-
gadása. Amint Fodor (1998, 24.) rámutat: „a segítségnyújtáson, együttérzésen, beleélé-
sen, együttmûködésen vagy szolidaritáson alapuló viselkedés céltudatos iskolai alakítá-
sának elmélyültebb és szerteágazóbb pedagógiai vizsgálata ma már megkerülhetetlen
szükségszerûségként jelentkezik, ugyanis a proszociális viselkedésformák kialakítására
vonatkozó tudományos odafigyelés alapvetõ szociális érdekekbõl, végsõ soron a demok-
ratizmus, valamint a humanizmus lényeges elveibõl fakad.”
Tanulmányunkban egy, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal 2002–2005 között
támogatott kutatás eddigi eredményeit foglaljuk össze. A kutatás kiindulópontja olyan
vizsgálati eszköz kidolgozása volt, mely alkalmas a sajátos nevelési igényû gyermekek-
kel kapcsolatos empátiás viselkedés, toleráns hozzáállás és segítõkészség mérésére. Az
Az eredmények arra utalnak,
hogy az inkluzív és a speciális
iskolákban a tanulók számára
nem elsődleges szempont a fo-
gyatékosság, számukra az intéz-
mény jellege miatt megszokott a
sajátos nevelési igényű gyerme-
kek részbeni vagy kizárólagos
előfordulása. A tanulók inkább
a konkrét teljesítmény mérlegelé-
sét helyezik előtérbe, mivel nap
mint nap találkoznak ilyen
helyzettel.
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eszközzel végzett vizsgálataink középpontjában az a kérdésfeltevés állt, hogy találunk-e
jellemzõ különbségeket a vizsgálati csoportok között aszerint, hogy oktatás-nevelésük
milyen pedagógiai hatásrendszerben valósul meg. A vizsgálatban részt vevõ osztályokat
véletlenszerûen választottuk ki, ugyanakkor törekedtünk arra, hogy reprezentálják a vizs-
gálat célját szolgáló négyféle csoportot:
1. csoport: kiemelkedõ színvonalú oktató-nevelõ intézmények osztályai, ahol jellemzõ a
teljesítménycentrizmus, a tanulók elõzetes szempontok alapján történõ kiválasztása; jellem-
zõen nem folyik integrált oktatás-nevelés. (A továbbiakban teljesítménycentrikus csoport.)
2. csoport: olyan többségi osztályok, ahol spontán integráció, illetve a fogadás szint-
jén megvalósuló integráció folyik: az integrált oktatás-nevelés pedagógiai hatásai jelen
vannak, de azt tudatosan nem használják fel az oktató-nevelõ munka során. (A további-
akban integráló csoport.)
3. csoport: olyan többségi osztályok, ahol inkluzív oktatás folyik, az integrált oktatás-
nevelés pedagógiai hatásait tudatosan felhasználják az oktató-nevelõ munka során. Jel-
lemzõ a differenciált tanulásszervezés, a kooperatív technikák alkalmazása, mely a gyer-
mekek közötti kapcsolatokra, az együttmûködésre, egymás segítésére van hatással. (A to-
vábbiakban inkluzív csoport.)
4. csoport: sajátos nevelési igényû gyermekek-tanulók speciális osztályai, ahol kis lét-
számú, viszonylag homogén csoportokban, sérülésspecifikus módszerekkel történik az
oktatás. (A továbbiakban speciális csoport.)
Feltételeztük, hogy az inkluzív osztályok, valamint az integráló osztályok tanulói szá-
mára a sajátos nevelési igényû gyermekekkel szembeni empatikus, toleráns megközelí-
tés természetesebb, ahogy a helyes segítségnyújtás is kézenfekvõbb lesz számukra a min-
dennapi szituációk megélése miatt (Kókayné Lányi, 1999, Szabó, 1999). Számítottunk a
speciális iskolai osztályok tanulóinak eltérõ reakcióira is, éppen a gyógypedagógiai ok-
tatás egyoldalúbb tapasztalatszerzési lehetõségei, illetve az ezen intézményeket látogató
tanulók sérülésspecifikus sajátosságai miatt.
A vizsgálati eszköz, a kutatási módszer
A kutatás keretében kidolgozott vizsgáló eljárás a három tulajdonságot (empátia, tole-
rancia, segítõkészség) elõhívó – egyenként 30 másodperces – filmbõl és a filmekhez tar-
tozó 5–5 állításból áll. Az empátiát elõhívó filmrészleten testnevelésóra látható, melyen
a mozgássérült tanuló a többi gyermekétõl eltérõ feladatot végez. Az óra végi focihoz
csapatok alakulnak, egy-egy csapatkapitány egyesével választja ki a tanulókat. A moz-
gássérült fiú a jelenet végéig nem kerül bele egyik csoportba se.
A második, toleráns viszonyuláshoz tartozó filmrészleten egy Down-syndromás lány
mond verset nagy plénum elõtt egy iskolai ünnepségen. Láthatók a közönség tagjai, arc-
kifejezésük különbözõ érzelmeket tükröz.
A harmadik, segítségnyújtási hajlandóságot elõhívó filmen egy mozgássérült férfi jön
le egy hosszú lépcsõsoron. A férfi megbotlik, majd a lépcsõ aljánál beszélgetõ kamasz fi-
úk közé esik, és elterül a földön.
A vizsgáló eljárás másik részét az egyes jelenetekhez tartozó öt-öt állítást tartalmazó
ûrlap képezi. Az állítások skálaszerûek az adott tulajdonság tekintetében, vagyis a legpo-
zitívabbnak tekinthetõ megnyilvánulástól a legnegatívabb állításig tartanak.
Az egyes filmekhez tartozó itemeket 10 fõ 7–10 éves gyermekkel – a filmek megte-
kintése után – készített interjú alapján utólag állítottuk össze annak érdekben, hogy az ál-
lítások tükrözzék a vizsgálati minta életkorához illeszkedõ gondolatokat és nyelvi meg-
fogalmazásokat.
Az eszközt 26 – a négyféle vizsgálati csoportot leképezõ – osztályban alkalmaztuk. Az
osztályok vizsgálatát a tanító jelenlétében végeztük el, a vizsgálati személyek a filmek
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megtekintése után, név nélkül választották ki a számukra tetszõ állításokat. Tapasztalata-
ink szerint a gyerekek igényelték a témáról folytatott beszélgetést a vizsgálat befejezése
után, melyhez a filmek jó kiindulópontként szolgáltak. Ez arra is utal, hogy a filmrészle-
tek önmagukban alkalmasak arra, hogy osztályfõnöki órák keretében tematikus beszél-
getések facilitálói legyenek az adott témakörben.
A vizsgálati minta jellemzõi
Összesen 660 gyermek vizsgálatát végeztük el, életkoruk 7–11 év között van, az álta-
lános iskola I–IV. osztályába járnak. A vizsgálati személyek vizsgálati csoportok szerin-
ti megoszlását az 1. táblázat mutatja.
1. táblázat. A vizsgálati személyek csoportok szerinti megoszlása
A vizsgálati személyek nem szerinti megoszlása közel kiegyenlített volt, 335 fõ (50
százalék) fiú, 316 fõ (48 százalék) lány és 9 fõ (2 százalék) nem válaszolt, vagy tréfából,
félreértésbõl mindkét nemet bejelölte.
Az eredmények bemutatása
Az általunk kidolgozott vizsgáló eljárás elsõ filmrészletével a gyermekek empatikus
készségét néztük a sajátos nevelési igényû gyermekekkel kapcsolatosan. A vizsgálati sze-
mélyek feladata az volt, hogy a jelenet megtekintése után öt állításból válasszák ki a szá-
mukra leginkább tetszõt, mely állítások a filmen megjelenõ problémára kínáltak megol-
dást. A válaszok a szereplõ helyzetének különbözõ mértékû átélését, illetve eltérõ meg-
oldási módokat tükröztek a befogadás, közös megoldás, illetve kirekesztés tekintetében.
A válaszok megoszlását a 2. táblázat mutatja.
2. táblázat. Az „empátia” filmre adott válaszok gyakorisága
A táblázat adataiból kitûnik, hogy két válaszlehetõség között oszlik el a válaszok kö-
zel 90 százaléka. Az egyik megoldási mód – a válaszadók közel harmada szerint –, hogy
a mozgássérült tanuló nem vesz részt a foglalkozáson, hanem egyéni szükségleteinek
megfelelõ gyógytornát kap. Ez felveti a többség megkímélésének, tehermentesítésének
lehetõségét is. Ezt a válaszlehetõséget a leginkább az elsõ vizsgálati csoportba tartozó
(teljesítménycentrikus iskola) gyermekek választották (34 százalék), míg az inkluzív ok-
tatásban résztvevõknek csak 23 százaléka. Ennél jóval többen – a válaszadók közel két-
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harmada – választotta azt a lehetõséget, mely az érintett tanuló befogadására utal: olyan
tevékenység választását, mely mindenki számára elérhetõ. Ezt a válaszlehetõséget a spe-
ciális csoport kivételével mindenhol 50 százaléknál többen választották. Figyelemremél-
tó az is, hogy a „Ne álljon be a fociba…” választ az inkluzív oktatásban résztvevõ gyer-
mekeken kívül minden vizsgálati csoportba tartozó gyermekek választották. Chi-négyzet
próbával ellenõriztük az egyes vizsgálati csoportokba tartozó tanulók válaszai közötti kü-
lönbségeket. A vizsgálati csoportok választásai közötti különbség nem volt szignifikáns,
ugyanakkor tendenciaszerû különbségek kimutathatók voltak.
Eredményeink megerõsítik, hogy az empátia készsége a gyermekkorban természetes
módon nagy. Buda Béla szerint (1998a, 8.) valószínûnek tekinthetõ, hogy e korszak ta-
nulási eredményei bevésõdnek, és a késõbbi empátiás készség alapjait vetik meg.
A második filmrészlet a gyermekek toleráns helyzetkezelését vizsgálta. A vizsgálati
személyek válaszait a 3. táblázat mutatja.
3. táblázat. A „tolerancia” filmre adott válaszok gyakorisága
A válaszok eloszlása jól tükrözi, hogy a tanulók több, mint 90 százaléka elfogadja, to-
lerálja a filmen megjelenõ helyzetet, s ez kedvezõ eredménynek tekinthetõ, hiszen a má-
sik ember, annak nézetei és egyénisége iránti tolerancia és tisztelet a modern civilizáció
egyik legalapvetõbb értékének számít. Tulajdonképpen igen kicsi (10 százalék alatti)
azok aránya, akik valamilyen elutasító választ adtak. Ezzel az eredménnyel összhangban
álló és ezt cáfoló vizsgálati eredmények is ismertek hazánkban. A Kurt Lewin Alapítvány
1998–2003 közötti országos szociológiai vizsgálata (Ligeti, 2004) szerint például a ma-
gyar középiskolás diákok közel 45 százaléka nyitott a különbözõ másságok irányába.
Ugyanakkor az MTA Szociológiai Kutatóintézet Értékszociológiai Mûhelye által
1982–83-ban végzett felmérés (Heltai és Szakolczai, 1989, 36.) eredményei mást mutat-
tak, a „másokkal szembeni tisztelet és tolerancia” tekintetében Magyarország messze el-
maradt a nyugat-európai országoktól. A vizsgálat tanulságos eredménye volt, hogy „a
magyar szülõk számára sokkal kevésbé fontos gyerekeiket toleráns magatartásra, mások
iránti tiszteletre nevelni, illetve ezeket az elveket a többi elvvel szemben elõnyben része-
síteni, mint ahogy az a többi ország esetében tapasztalható.” Ha a kapott válaszokat az
iskolatípus szerint elemezzük, akkor megállapíthatjuk, hogy míg az elsõ válaszlehetõség
az inkluzív iskolák tanulói, valamint a speciális iskolába járó gyermekek válaszai eseté-
ben volt a legmagasabb, addig a második válaszlehetõség a teljesítménycentrikus és in-
tegráló vizsgálati csoport tanulói körében. Az eredmények arra utalnak, hogy az inkluzív
és a speciális iskolákban a tanulók számára nem elsõdleges szempont a fogyatékosság,
számukra az intézmény jellege miatt megszokott a sajátos nevelési igényû gyermekek
részbeni vagy kizárólagos elõfordulása. A tanulók inkább a konkrét teljesítmény mérle-
gelését helyezik elõtérbe, mivel napról napra találkoznak ilyen helyzettel. Érdemes még
megemlíteni azt is, hogy a teljesítménycentrikus csoportba tartozó gyermekek fennmara-
dó 6 százaléka a harmadik válaszkategóriát választotta; vélhetõen jólneveltségük, az el-
várásoknak való megfelelési szándék is hozzájárult ahhoz, hogy ne válasszák a 4. és 5.
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válaszlehetõséget. Ezek a választások ugyanis a másik három vizsgálati csoportban, bár
kis arányban, de mégis megjelentek.
A harmadik filmrészlet a vizsgálati személyek helyzetértékelését nézte a segítségnyúj-
tás szempontjából. A válaszok eloszlását a 4. táblázat mutatja.
4. táblázat. A „ segítségnyújtás” filmre adott válaszok gyakorisága
A válaszok eloszlása alapján megállapítható, hogy a vizsgálati személyek 97 százalé-
ka segítséget nyújtana a látott helyzetben. Csekély azon válaszok elõfordulása, ahol –
vélhetõen ijedtségbõl vagy közönyösségbõl – nem nyújtanának segítséget a válaszadók.
Ha a válaszok vizsgálati csoportok szerinti eloszlását nézzük, akkor megállapíthatjuk,
hogy minden vizsgálati csoportban a 3. válaszkategóriát jelölték a legtöbben, vagyis
megpróbálnák felsegíteni az elesett férfit. Fodor tanulmányában (1998) utal arra, hogy a
segítõkész attitûdök szempontjából az empátia nélkülözhetetlen tényezõ, amennyiben a
beleérzés, illetve az érzõ viszonyulás a segítés alapfeltétele. Erre utal a 2. és 4. válaszle-
hetõség választása közötti különbség. Míg az inkluzív vizsgálati csoportba tartozó vá-
laszadók több mint egyharmada megkérdezné a szerencsétlenül járt személyt arról, hogy
hogyan segíthetné fel, addig a speciális csoport tanulói esetében ez csak 9 százalék körül
mozog. Õk jóval nagyobb arányban (27 százalék) kérnék tanár segítségét a segítségnyúj-
táshoz. Ez a szignifikáns különbség véleményünk szerint összefüggésben állhat az
inkluzív vizsgálati csoportba tartozó válaszadók elõzetes tapasztalataival, hiszen a hason-
ló jellegû segítségnyújtást õk vélhetõen mindennapjaik során gyakorolhatják. A speciális
vizsgálati csoportba tartozók válaszai arra utalnak, hogy ezen tanulók állapotuk – a má-
sik helyzetébe való beleélés nehézsége, önállótlanság –, illetve az õket körülvevõ óvó,
segítõ miliõ miatt kevésbé autonóm segítségnyújtási formát választanának.
Eredményeink alapján feltételezhetõ, hogy az integrált és inkluzív oktatás tálcán kínál-
ja azokat a közvetlen kommunikációs kapcsolatokat, tapasztalatszerzési lehetõségeket,
melyek a tanulók sajátos nevelési igényû gyermekekkel szembeni empátiás készségének,
toleráns hozzáállásának és segítõkészségének fejlõdését segítik elõ. M. Rokeach (1971)
szociálpszichológus szerint az értékek elsajátítása a korai szocializációban történik ab-
szolút és izolált módon való beültetõdéssel. Késõbb, konkrét szituációkban alkalmazva,
kényszerûen választva az ’egyenrangú’ értékek közül, alakul ki az értékek preferencia-
sorrendje, azaz hierarchiája, melyet ettõl kezdve a stabilitás jellemez – bizonyos rugal-
masságot is feltételezve. A környezet értékszocializációs hatása csak fokozatosan, kis el-
mozdulásokkal bontakozik ki. Ha tehát azt feltételezzük, hogy az egyes iskolatípusokba
való bekerülés értékszempontból közömbös, vagyis azonos arányban kerülnek be külön-
bözõ értékrendû gyerekek az egyes iskolafajtákba, ebben az esetben a különbözõ iskola-
típusban vizsgált gyerekek attitûdjei közötti különbségek az eltérõ iskolatípusok korrekt-
ív értékszocializációs hatásának tulajdoníthatók. Bár a különbségek egyesével nem min-
den esetben bizonyultak szignifikánsnak, mivel szisztematikusan azonos irányba mutat-
tak, megkockáztathatjuk azt a következtetést, hogy tendenciaszerûen érvényesül a konk-
rét gyakorlaton, a pozitív példákon nyugvó elfogadó attitûd irányába való elmozdulás.
Vizsgálatunk alapján kíváncsiak voltunk arra is, hogy mutatnak-e valamilyen jellegze-
tes viselkedési mintázatot a vizsgálati személyek a három jellemzõre irányuló választások
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tekintetében, vagyis segítõkészebb megnyilvánulásai vannak-e azoknak a tanulóknak,
akik választásaik során empatikus és toleráns állítást választottak. A választásokban tük-
rözõdõ empatikus hozzáállásnak van-e befolyása a választásra a tolerancia tekintetében?
A kérdés eldöntéséhez az egyes filmekhez tartozó itemeket két csoportba osztottuk: em-
patikus és nem empatikus, toleráns és intoleráns, illetve segítõkész és nem segítõkész
megoldási módokat tükrözõ állításokra. A válaszok együttjárását chi-négyzet próbával el-
lenõriztük. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a segítõkész viszonyulás szigni-
fikánsan összefüggött az empatikus és toleráns választásokkal (p 0.011). A nem empatikus
megoldási módot választók között kétszer annyi, az intoleráns állítást választók között öt-
ször annyi volt a nem segítõkész itemet választó. Hasonló szignifikáns együttjárást tapasz-
taltunk a vizsgálati személyek választásaiban az „empátia” és a „tolerancia” filmre adott
válaszok tekintetében. A nem empatikus választ adók között több, mint kétszeres volt az
intoleráns válaszlehetõséget választók aránya (p 0.004). Eredményeink alapján megerõsí-
tést nyert, hogy az empatikus viszonyulás toleránsabb, türelmesebb helyzetértékelést ered-
ményez, illetve pozitívan befolyásolja a segítõkész viselkedés alakulását is. Ezen eredmé-
nyek jelentõségét abban látjuk, hogy a gyermekek, tanulók empatikus készségének tuda-
tos fejlesztése kihat proaktív viselkedésükre is, illetve a mindennapi, segítségnyújtást
igénylõ helyzetek megélése kedvezõen alakíthatja a tanulók empátiás készségét. Ehhez
pedig kedvezõ talajt biztosít az integrált, illetve még inkább az inkluzív oktatás. Kapott
eredményeink arra is utalhatnak, hogy vizsgálatunk során sikerült azonosítanunk azokat a
vizsgálati személyeket, akik mindhárom vizsgált tényezõ tekintetében egységesen pozitív
képet mutatnak, vagyis viselkedésüket magas fokú proszocialitás jellemzi.
Kutatásunk eddigi eredményei alapján viszonylag kedvezõ kép tárult elénk a vizsgált
tulajdonságok tekintetében. Vizsgálataink folytatásától az eredmények mögött meghúzó-
dó finomabb összefüggések feltárását, az iskola által nem befolyásolható tényezõk ered-
ményt módosító hatásának kiküszöbölését, illetve az eszköz használatával összefüggõ
pedagógiai lehetõségek további kiaknázását várjuk. Reményeink szerint vizsgálati ered-
ményeink révén bizonyítást nyer az integrált oktatás-nevelés, illetve az inkluzív oktatás
sokat emlegetett elõnye a nem sajátos nevelési igényû gyermekek tekintetében, s ezen
hatásoknak az oktatási-nevelési folyamatban történõ tudatos felhasználhatósága hozzájá-
rul az inkluzív oktatás további terjedéséhez.
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